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Существование ядерного оружия, материалов для его производства и 
средств его доставки, а также стремление все большего числа стран стать его 
обладателями мотивируют государства к необходимости укрепления междуна-
родной системы экспортного контроля, которую в последнее время предпочи-
тают рассматривать как систему стратегической торговли. Россия, будучи од-
ним из важнейших гарантов международной стабильности, в настоящее время 
участвует в основных существующих режимах контроля над экспортом различ-
ных вооружений, а также товаров и технологий двойного применения [1]. Не-
смотря на охлаждение отношений России с некоторыми западными державами, 
Российская Федерация остается важной частью общемировой стратегической 
торговли, и продолжение участия в международных режимах нераспростране-
ния чрезвычайно важно для нашей страны. Примерами активного сотрудниче-
ства России в рамках общемировых режимов экспортного контроля могут слу-
жить иранская сделка 14 июля 2015 г., а также уничтожение химического ору-
жия в Сирии [2]. Деятельность России, как одного из главных международных 
акторов, внесла положительный вклад в обеспечение региональных и междуна-
родных мира и безопасности.  
Современные международные отношения характеризуются нестабильно-
стью и повышенной конфликтностью, особое внимание следует уделить воз-
можности распространения ОМУ на Ближнем Востоке, где царствует запре-
щенная в России террористическая организация «Исламское государство». 
Обострение международной обстановки не может обходиться без всесторонне-
го сотрудничества стран в рамках режимов нераспространения, где России при-
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ДНЯО – краеугольный договор режима нераспространения ядерного оружия.   
Состав его участников больше, чем в каком-либо другом международном дого-
воре в области безопасности.   
ДНЯО был одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 года. В силу он всту-
пил 5 марта 1970 года, а начиная с 1995 года каждые пять лет проводятся кон-
ференции по рассмотрению действия ДНЯО.  
Первая конференция по рассмотрению ДНЯО открылась в Нью-Йорке в 
штаб-квартире ООН 17 апреля 1995 года на основании статьи Х ДНЯО. Перед 
участниками конференции стояло несколько основных задач, включая вопросы 
продления договора и эффективности договора. 
Однако, еще до начала конференции, в декабре 1994г., пожалуй, самый при-
оритетный вопрос – вопрос продления ДНЯО, вызвал острую дискуссию на 
конференции. Итогом конференции явилось принятие юридически обязательно-
го решения о бессрочном продлении ДНЯО без голосования. Вопрос о продле-
нии отодвинул на второй план такие вопросы конференции, как универсаль-
ность ДНЯО; разоружение и нераспространение; гарантии безопасности не-
ядерных государств, членов ДНЯО, со стороны ядерных держав; использование 
атомной энергии в мирных целях.  Несмотря на это, был утвержден механизм 
совершенствования рассмотрения действия ДНЯО в дальнейшем; приняты ре-
